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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan infrastruktur jalan terhadap aglomerasi di Kota Banda
Aceh. Didalam penelitian ini data yang dipakai merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai hasil publikasi Badan Pusat
Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh. Adapun metode penelitian yang
dipakai untuk menganalisis adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan Kota Banda Aceh memiliki beberapa
kawasan yang teraglomerasi. Kegiatan ekonomi yang teraglomerasi tersebut bukan berbasis industri manufaktur, melainkan
berbasis perdagangan. Agar biaya transportasi dan tenaga kerja dapat diminimalkan maka kegiatan ekonomi yang ada cenderung
beraglomerasi disekitar kawasan padat penduduk dengan sarana transportasi yang memadai serta kondisi infrastruktur jalan yang
baik. 
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The purpose of this study was to determine the effect of population and road infrastructure on agglomeration in the city of Banda
Aceh. In this study the data used were secondary data obtained from various publications of the Central Statistics Agency (BPS)
and the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of the City of Banda Aceh. The research method used to analyze is
qualitative descriptive method. The results of the study found that Banda Aceh City has several agglomerated areas. The
agglomerated economic activities are not based on manufacturing industry, but based on trade. In order to minimize transportation
costs and labor, the existing economic activities tend to be agglomerated around densely populated areas with adequate
transportation facilities and good road infrastructure conditions.
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